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GCP 2016-0023-01 Introducción del cultivo del 
cerezo en las estribaciones del Moncayo 
GCP-2016-0021-00 Expansión del cultivo del 
albaricoquero en Aragón 
GCP-2017-0030-00 Puesta en valor de la cereza de 
la comarca de Calatayud y la comarca del 
Aranda (CEREZARAYUD) 
GCP-2017-4500-00. Grupo de cooperación para la 
reducción del gasto hídrico en cerezo 
(REGHICER) 
GCP 2016-0023-01 Introducción del cultivo del cerezo en 
las estribaciones del Moncayo 
BANCAL Frutos y vegetales 
de altura 
BENEFICIARIOS 
16 
Vera de Moncayo 
PROPIETARIOS Y PRODUCTORES 
Abadía Pérez, Ramiro 
Álvarez Sánchez, Aurelio 
Escribano Larraga, Juan 
Bonel Melero, Juan Carlos 
Martínez Martínez, Cesar 
Gracia Ruiz, Pedro Luis 
Pérez Melero, Carlos 
Escribano Martínez, David 
COORDINADOR 
Añón 
GCP-2016-0021-00 Expansión del cultivo del albaricoquero 
en Aragón 
8 
COORDINADOR 
BENEFICIARIOS 
BANCAL 
GCP-2017-0030-00 Puesta en valor de la cereza de la comarca 
de Calatayud y la comarca del Aranda (CEREZARAYUD) 
S.A.T. VALLEVICORT 
8 COORDINADOR 
BENEFICIARIO 
GCP-2017-4500-00. Grupo de cooperación para la reducción del 
gasto hídrico en cerezo (REGHICER) 
6 COORDINADOR 
Necta Cinca SL 
SAT Rio Cinca 
BENEFICIARIOS 
• Balance positivo 
– Problemas reales 
– Proyectos aplicados 
– Alternativa de financiación para PYMES y entidades 
• Implicación de entidades, más allá de subvención  
• Convocatoria 
– OPIs no beneficiarios 
– Requisitos presentación 
– Fin GC2016 
• Gestión en CITA 
– Preparación 
– Justificación 
– Presupuesto insuficiente para personal 
– ¿Sostenibilidad? 
BANCAL 
Frutos y vegetales 
de altura 
Vera de Moncayo Añón 
Necta Cinca SL 
SAT Rio Cinca Equipo investigador 
Javier Rodrigo 
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Ana Pina 
Pilar Errea 
Patricia Irisarri 
Teresa Juan 
Sara Herrera 
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